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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Producción y 
Exportación de Maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012-2016”. 
El objetivo de esta investigación fue Determinar la producción y exportación de maíz 
amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012-2016. El trabajo de investigación consta de siete 
capítulos: 
El capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática en base a estudios 
previos y las teorías relacionadas al tema principal de investigación permitiendo formular el 
problema de investigación, la justificación y las hipótesis de los posibles resultados que me 
permitan tener los objetivos deseados. 
Capítulo II: Marco metodológico, el diseño de la investigación aplicado fue de nivel 
descriptivo, diseño no experimental, se ha considerado dos variables de Operacionalización, 
la primera es Producción y se ha desagregado en tres indicadores: Rendimiento, producción 
y Área cosechada de la producción de Sudamérica de los 3 principales países. La siguiente 
variable es Exportación, que se divide en tres indicadores, Valor de exportación, volumen 
de exportacion y precio de exportacion; de los 3 principales países. En esta investigación no 
corresponde la distinción entre población y muestra porque los datos ya existen, y la validez 
se ha hecho a través de un juicio de expertos. 
Capítulo III: Resultados, después de la información recolectada de diversas fuentes como 
páginas oficiales, libros y artículos de investigación, se analizó y se interpretó la 
información. 
El Capítulo IV: Discusión, donde se contrastan las tesis, teorías empleadas en el presente 
trabajo de investigación con los resultados obtenidos. 
El Capítulo V: Conclusiones, donde se mencionan las respuestas a las hipótesis específicas 
e hipótesis general. 
Capítulo VI: Recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo que será 
de gran utilidad para los interesados en el tema de exportación y producción del maíz 
amarillo duro.. 
Capítulo VII: Referencias de acuerdo a las normas de la Asociación de Psicólogos 
Americanos (APA). 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo fue la producción y 
exportación de maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2016- 2016, dentro de los cuales 
se encuentra la producción como variable con sus indicadores Rendimiento, producción y 
Área cosechada. De la misma forma se encuentra la variable de Exportación, la cual cuenta 
con los indicadores de Valor de exportación, precio de exportación y volumen de 
exportación de los principales países productores y exportadores de Sudamérica durante el 
período 2012-2016. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en organizar los 
datos a través de tablas, presentar los datos a través de gráficos de lineal y describir los datos 
a través de números estadísticos. 
Finalmente es necesario resaltar que la producción de maíz amarillo duro en cuanto a 
Rendimiento, área cosechada y producción tuvieron una tendencia positiva. En la 
exportación el volumen no tuvo una tendencia creciente, además los factores negativos 
como los naturales; como del suelo y clima; fueron los principales indicadores negativos en 
el tema del volumen del maíz amarillo duro.. 









The objective of this research was to determine how was the production and export of hard 
yellow corn in South America, 2016-2016 period, within which is the production as variable 
with its indicators Performance, production and harvested area. In the same way there is the 
Export variable, which has the indicators of Export value, export price and export volume of 
the main producing and exporting countries of South America during the period 2012-2016. 
To analyze the data, we used the statistical method that consists of organizing the data 
through tables, presenting the data through linear graphs and describing the data through 
statistical numbers. 
Finally it is necessary to highlight that the production of hard yellow corn in terms of yield, 
harvested area and production had a positive trend. In the export the volume did not have a 
growing tendency, in addition the negative factors as the natural ones; as of soil and climate; 
were the main negative indicators in the subject of hard yellow corn volume. 
Keywords: Production, Exportation and Performance
 
I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
El maíz amarillo duro, es el principal insumo para la industria avícola y porcina 
nacional, es usado también para uso doméstico o industrial; principalmente para el 
alimento de animales. 
El maíz amarillo duro se encuentra registrado mediante la partida arancelaria 
1005.90.11.00 con una descripción de “Amarillo” dentro de la clasificación de maíz 
duro. 
Brasil se encuentra como principal país productor con 79’881.614 toneladas en el 
año 2014, seguido de Argentina con 33’087.165 toneladas pese a que disminuyo su 
producción en el 2013, volviendo a aumentar un considerable porcentaje en el año 
2014, seguido de Paraguay quedando en tercer lugar de los países de Sudamérica. 
Según datos obtenidos por Trade map tiene como mayor exportador a nivel de 
Sudamérica a Argentina representando un valor de exportación de $ 4.130.833 
dólares americanos en el 2016 teniendo un considerable mayor porcentaje a 
comparación al año 2014. Seguido de Brasil que tuvo un valor inferior de $ 3.655.162 
dólares americanos en el 2016 ocupando un segundo lugar. 
Algunos factores que limitan la producción y exportación de maíz son los suelos con 
problemas de sales y escasez de agua, así como también los agricultores nacionales 
que no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte del estado y el comercio es 
manejado por intermediarios, la mayor parte del maíz proviene de pequeños 
agricultores que no tienen acceso sobre los precios de los mercados internacionales. 
Considerando los datos de la producción y exportación obtenidas del maíz amarillo 
duro y de los principales países exportadores de Sudamérica, se puede considerar que 
es un estudio que busca fomentar e impulsar la producción y exportación, brindando 
nuevas alternativas de desarrollo a través de capacitaciones para que se pueda 
incrementar y ser un producto competitivo en el mercado de Sudamérica. 
 
 
Ante lo expuesto, surge la problemática: ¿Cómo ha sido la producción y exportación 
y de maíz amarillo duro en Sudamérica durante el periodo 2008-2016? 
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1.2 Trabajos Previos 
 
 
Andrade (2014) en su tesis de licenciatura “Análisis de la comercialización de la 
cadena agroindustrial del maíz (zea mays) en la región 4 provincia de Manabí en el 
periodo 2008-2012, de la universidad católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. 
Elaboro una investigación de método cuantitativo, diseño experimental. Su objetivo 
es analizar a partir del inicio y termino del producto en cuanto a la comercialización 
del maíz, concluye que las causas que afectan de manera directa a la comercialización 
del producto es el medio por el cual llega, dejando a un lado factores climáticos, 
naturales. 
Chamba, K y Riofrio, M (2015) en su tesis de licenciatura “Producción y 
comercialización de maíz en Pindal”, de la universidad Técnica particular de Loja, 
Ecuador. Elaboro una investigación de método cuantitativo, diseño experimental. Su 
objetivo es desarrollar un estudio sectorial que permita conocer las características 
particulares de la producción y comercialización del sector maicero. Finalmente 
concluye que la actividad de producir y comercializar maíz es rentable a partir de la 
siembra de tres hectáreas y según la información financiera el margen neto registrado 
es superior al presentado por la venta de cultivos perennes a nivel nacional. 
Chérrez (2015) en su tesis de licenciatura “Evaluación de dos distancias de siembra 
y tres niveles de fertilización con n, p, k, en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”, de la 
Escuela superior politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. Desarrollo una 
investigación de método cuantitativo, diseño experimental. Su objetivo es que 
distancia y en qué tipo de nivel puede haber una mejor fertilización de maíz 
Finalmente concluye que las distancias de siembra 1,0 m por 1,0m; y 0,8m por 0,5m 




Garnique y Torres (2017) en su tesis de licenciatura “Diseño de un manual de costos 
de producción de maíz amarillo duro, para determinar la rentabilidad”, de la 
universidad católica santo Toribio de Mogrovejo del Perú. Desarrollo una 
investigación bajo un enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. Su objetivo es 
ayudar a los pequeños agricultores a que distribuyan sus costos de manera correcta y 
determinen el costo total de su Producción. Finalmente concluye que los agricultores 
tienen falta de conocimiento para el cultivo del maíz ya que no realizan un análisis 
de los factores que intervienen en la producción y se basan solo a su experiencia. 
García y Morales (2017) en su tesis de licenciatura “Desarrollo del cultivo e 
incremento de la producción de maíz amarillo duro como fomento a las 
exportaciones”, de la universidad de Guayaquil, Ecuador. Elaboro una investigación 
de método cuantitativo – cualitativo de nivel descriptivo. Su objetivo es crear 
estrategias para la reactivación del maíz duro amarillo como fomento a los 
productores mientras para el aprovechamiento de oportunidades en mercados 
extranjeros. Finalmente concluye de acuerdo a la información recabada las ventajas 
de exportar maíz amarillo duro son significativas, se estima que el aumento de divisas 
por este rubro sería importante para el erario nacional, los productores mejorarán su 
calidad de vida y podrán crear fuentes de trabajo. 
Montoya (2010) en su tesis de licenciatura “Estudio sobre la comercialización de 
maíz duro en la sierra- Centro Norte del Ecuador “, de la universidad politécnica 
Salesiana. Quito, Ecuador. Desarrollo una investigación de método cualitativo y 
cuantitativo. Su objetivo es crear una empresa que solo se dedique a comercializar 
maíz amarillo para su consumo. Finalmente concluye que el maíz duro o amarillo es 
considerada una planta milenaria y de gran consumo a nivel mundial. 
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Leon (2016) en su tesis de licenciatura “Manejo de la fertilización de maíz (Zea mays 
L.) en el Valle Santa Catalina, de la universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, 
Perú. El autor desarrollo una investigación de diseño experimental. Su objetivo es 
manejar una adecuada fertilización para el uso del maíz. Finalmente concluye que las 
prácticas del manejo tradicional del maíz en la Región resultan deficientes para 
obtener altos rendimientos y rentabilidad. La aplicación de la tecnología moderna 
como (análisis de suelo, uso de semilla mejorada y otros), permite incrementar los 
rendimientos y por lo tanto las exigencias en fertilizantes también crecen y su 
dosificación estará acorde con las variedades e híbridos modernos a utilizar. 
Díaz (2016) en su tesis de licenciatura “Influencia de tres fuentes potásicas aplicadas 
en dos épocas sobre el rendimiento del maíz amarillo duro (Zea mays), Végueta - 
Huaura”, de la Universidad Católica sedes Sapientiae. Huacho, Perú. Desarrollo una 
investigación de diseño experimental. Su objetivo es ver en que fuentes y épocas 
fueron las mejores para un mejor rendimiento del maíz. Finalmente concluye que en 
cuanto a la altura de plantas evaluadas a los 30, 60 y 90 días posteriores a la siembra 
han dado resultados diferentes en función a las variables consideradas. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
PRODUCCIÓN 
A. Definición 
Atanacio (2010) Define producción como: 
Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 
principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para 
producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de 
las necesidades humanas. (p.338) 
Sánchez (2008) define la producción como: 
No sólo alcanza a la producción, sino también a la transformación y comercialización de 
alimentos y otros productos agrarios alcanzar una agricultura situada entre la agricultura 
convencional y la ecológica, que asegure una producción agraria sostenible, dando 
preferencia a métodos y técnicas más respetuosos con el entorno, minimizando la 
utilización de productos químicos que generen efectos secundarios sobre el medio 
ambiente y la salud humana. (p.189) 
 
Gutiérrez (2009) señala que Asquin define producción como: 
“Desde un punto de vista idealista, el propósito de la producción es el de enriquecer 
a la sociedad con productos funcionalmente deseables, estéticamente agradables, 
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seguros para el medio ambiente, económicamente asequibles, altamente fiables y de 
buena calidad”. (p.16) 
 
B. Medición 
Para medir la producción se utilizará los siguientes indicadores: 
Producción, Rendimiento, Área Cosechada. 
Producción 
El ministerio de agricultura y riesgo (2013) define producción como: 
Comprende el volumen total obtenido de producto primario al cosechar una determinada 
área. La producción es el resultado de la acción progresiva o simultanea de diversos 
factores: la semilla sobre el suelo, las labores de cultivo, los abonos, el trabajo de la 
recolección. (p.43) 
La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2001) 
define producción como: 
“se refiere a las operaciones que se llevan a cabo para suministrar productos agrícolas 
en el estado en que se dan en la finca, incluido el envasado inicial y etiquetado del 
producto”. (p.14) 
Rendimiento 
El ministerio de agricultura y riesgo (2013) define rendimiento como: 
“Es un índice que se obtiene al dividir el volumen de producción obtenido entre la 
superficie cosechada correspondiente”. (p.43) 
El banco central de reserva del Perú (2011) define rendimiento como: 
“se utiliza como sinónimo de rentabilidad, interés o beneficio que produce una 
inversión (bonos, valores, entre otros) expresado en términos porcentuales, 
usualmente en una tasa anual”. (p.168) 
Área cosechada 
El ministerio de agricultura y riesgo (2013) define área cosechada como: 
“Es todo área o superficie de la cual se obtiene la producción de un determinado 
cultivo”. (p.44) 
El departamento administrativo nacional de estadística de Colombia (2014) define 
área cosechada como: 




Teoría de la Producción 
Arroyo (2011) describe la Teoría de la ventaja comparativa de Ricardo: 
David Ricardo avanzo un poco más que la teoría de la ventaja absoluta y estudió que 
pasaría si un país tiene ventaja absoluta en todos los productos, llegó a la conclusión que 
es conveniente que un país se especialice en aquellos bienes que produce con mayor 
eficiencia e intercambie sus productos mediante el comercio con otros países que 
producen bienes con menor eficiencia, aunque se trate de bienes que ellos pueden 




El banco central de reserva (2011), define la exportación como: 
“Registro de la venta al exterior de  bienes  o  servicios  realizada  por  una  
empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos 
(efectiva o imputada)”. (p.74) 
Vargas (2006) define exportación como: 
Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios que una economía vende al resto 
del mundo. En general, decimos que las exportaciones son una función positiva del 
ingreso del resto del mundo (Y), y del tipo de cambio (TC). Si la economía mundial se 
expande las exportaciones aumentaran, si el tipo de cambio se devalúa también las 
exportaciones aumentaran pues una devaluación abarata en los productos locales ante los 
consumidores del resto del mundo. (p.715) 
Lerma y Marquez (2010) define exportación como: 
La exportación es una actividad vital dentro de los negocios internacionales y consiste en 
comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del país al que 
pertenece el oferente; junto con las importaciones integra el concepto de comercio 
internacional. Tener un negocio de alcance internacional representa oportunidades y 





Para medir la exportación utilizaremos los siguientes indicadores: volumen de 
exportación, valor de exportación y precio de exportación. 
Volumen de exportación 
 
El Banco Central de Reserva del Perú (2011) define que: “Exportaciones 
expresadas en una medida física de valor (toneladas p.ej.)”.(p.214) 
Comisión económica para América Latina y Caribe (CEPAL) (2009) sostiene que 
“El precio de exportación del producto del país para el país destino con relación de 
los precios de exportación del mismo producto de los demás países competidores en 
el país destino”. (p.171) 
Valor de exportación 
 
Banco Mundial (2016) sobre el valor de exportación; expresa que el valor de 
exportación “Es un valor actualizado de las exportaciones expresadas en términos 
FOB del comercio el cual se obtiene del volumen de las exportaciones 
correspondientes con el valor unitario de las exportaciones”. 
Hartmann (2005) define el valor de exportación como: 
“Valor del producto exportado expresado en dólares estadounidenses, registrado en 
la declaración aduanera de exportación”. (p.139) 
Precio de exportación 
 
Maubert (2009) define precio de exportación como: 
“Para determinar un precio de exportación, se debe analizar dos variables: La primera 
es la situación contractual del mercado y la segunda son los costos de producción y 
comercialización”. (p.121) 
Silva (2003) para determinar el precio de exportación “Se deberá hacer un análisis 




Teoría del comercio internacional 
Arroyo (2011) describe la Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith: 
Esta teoría se basó en la especialización de cada nación en la producción de bienes 
aprovechando sus ventajas absolutas debido a los factores de producción (tierra, mano de 
obra, capital, tecnología) bien sean naturales o adquiridos. 
 
Es decir, se alentaba la exportación de bienes con mayor ventaja absoluta y la importación 
de bienes con menor ventaja absoluta. (p.41) 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cómo ha sido la producción y exportación de maíz amarillo duro en Sudamérica, 
periodo 2012-2016? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cómo ha sido la producción de maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012- 
2016? 
¿Cómo ha sido la exportación de maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012- 
2016? 
1.5 Justificación 
La investigación tiene una justificación práctica, teórica y metodológica. 
Justificación práctica: Porque se busca informar sobre la producción de maíz 
amarillo duro y las exportaciones durante el periodo 2008-2016 en Sudamérica, 
teniendo como objeto de estudio la producción y exportación. 
Los mayores competidores de producción y exportación en los países de Sudamérica 
son Brasil y Argentina. Así mismo se debe analizar la evolución del maíz amarillo 
duro a través de la producción expresados en rendimiento, producción, área 
cosechada y exportación en volúmenes, valor y precios respectivamente. 
Justificación teórica: Porque esta investigación sirve como herramienta de apoyo 
ya que con ello podemos brindar información de que como ha ido evolucionando 
cada una de las variables correspondientes y así poder brindar una mejora para que 




Justificación metodológica: Porque los métodos y el planteamiento de diseño 
utilizados en esta investigación fueron presentados con expertos para su validación, 
de tal forma que puedan generar uso en un futuro para estudios en el tema. 
Finalmente, este proyecto es viable, dado que permite el uso d instrumentos 
estadísticos y teóricos relacionados a la investigación. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general. 
 
La producción y exportación de maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012- 
2016 ha tenido una tendencia positiva. 
1.6.2 Hipótesis Especificas 
 
La producción de maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012-2016 ha tenido 
una tendencia positiva. 
La exportación de maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012-2016 ha tenido 




1.7.1 Objetivo general 
 




1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar la producción de maíz amarillo duro en Sudamérica, periodo 2012-2016. 





2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es no experimental. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Para medir la producción se utilizará los siguientes indicadores: Producción, 
rendimiento y área cosechada de los principales países de Sudamérica que producen 
maíz amarillo duro. 
Para medir la exportación se utilizará los siguientes indicadores: valor de 
exportación, volumen de exportación y precio de exportación de los principales 




Variables Definición conceptual Definición Operacional INDICADORES 
 Garzón (2011) Define 
producción como 
elaboración de productos 
a partir de los factores de 
producción por parte de 
las unidades económicas 
de producción, con la 
finalidad de que sean 
adquiridos o consumidos 
por individuos y familias 
y satisfagan las 
necesidades que éstas 
presentan”. Proceso de 
creación de los bienes 
materiales necesarios 
para la existencia y el 













Para medir la producción 
se tendrá en cuenta la 
producción, Rendimiento 
y área cosechada de  
maíz amarillo duro 
 
 Área Cosechada 
  
 
Lerma y Márquez  
(2010) explica que la 
exportación es una 
actividad vital dentro de 
los negocios 
internacionales y 
consiste en comercializar 
los productos y servicios 
fuera de los límites 




Valor de exportación 
  
Para medir la 
exportación se tomara en 
cuenta el volumen, valor 
y precio de exportación 
de maíz amarillo duro. 
 











2.3 Población y muestra 
 
En esta investigación no se requiere la distinción entre población y muestra, porque 
los datos que se están utilizando existen, quiere decir que son datos ex post facto. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de  datos,  validez  y  
confiabilidad 
En esta investigación no se requiere ninguna técnica ni tampoco instrumentos de 
recopilación de datos porque los datos que se están utilizando son ex post facto ya 
que son tomados de publicaciones oficiales públicas o privadas existentes. 
En cuestión a la validez de la investigación hemos recurrido a la opinión de tres 
expertos en el área, en cuanto a la confiabilidad no la hay porque los datos ya existen. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Ya recogido los datos, vamos a organizarlos a través de cuadros estadísticos en Excel 
que serán parte de los anexos del proyecto, la presentación de los datos será utilizado 
de gráficos de barra y a describirlos a través de líneas de tendencia. 
2.6 Aspectos éticos 
 
Esta investigación utiliza datos estadísticos obtenidos de fuentes verídicas, las cuales 
se están detallando en todo el proceso de investigación de este proyecto. Con ello, se 







3.1 Resultados sobre la Producción 
Aquí se detalla cómo se ha ido desarrollando la producción de maíz amarillo duro 
en Sudamérica durante el periodo 2012 al 2016, donde podemos apreciar que 
Argentina, Brasil y Paraguay ocupan los tres primeros lugares debido a que estos 
países tienen una gran producción y una buena demanda del producto, así como 
también el tipo de cambio se ha logrado mantener y sobrellevar en un mismo 
rango. Por otro lado, Perú ha tenido una buena producción, pero no mayor a 
comparación de los países principales que le llevan mucha más ventaja, 
En el Perú, la producción del maíz amarillo duro se redujo debido a la reducción 
de la franja de Precios y a la baja calidad de la semilla del maíz cuyo impacto fue 
el de menores rendimientos productivos y es porque las autoridades 
correspondientes no cumplen su rol de fiscalizar la calidad de semilla, debido a 
que los niveles de productividad ya no resultan rentables por las malas semillas 
y el agricultor decide sembrar otros productos. Seguido de, Bolivia, Chile y 
Ecuador que también producen maíz, pero tienen deficiencias en lo que respecta 
innovación tecnológica, sistemas de riego, manejo de suelo. Finalmente tenemos 
a Colombia, Venezuela, Suriname y Uruguay que tienen casi el mismo problema 
de producción, pero con la diferencia de que Suriname tiene el mayor bajo 
resultado productor a comparación de los demás países Sudamericanos y se debe 
al clima que no favorece a la producción y a que su mayor fuerte productor es el 
sector minero. 
PRODUCCION DE SUDAMERICA 2012 - 2016 
PAÍSES 2012 2013 2014 2015 2016 
Sudamerica 105,397,474 126,722,709 126,233,235 133,808,967 117,186,490 
Argentina 21,196,637 32,119,211 33,087,165 33,817,744 39,792,854 
Brasil 71,072,810 80,273,172 79,881,614 85,284,656 64,143,414 
Paraguay 3,079,525 4,120,000 3,200,000 4,985,881 5,152,320 
Perú 1,673,874 1,670,470 1,529,636 1,746,428 1,509,809 
Bolivia 1,043,059 915,150 1,006,622 1,056,557 943,237 
Chile 1,493,292 1,518,545 1,186,127 1,538,755 1,174,487 
Ecuador 1,329,532 1,177,182 1,667,704 1,988,963 1,199,075 
Colombia 1,872,855 1,779,069 1,803,039 1,471,026 1,334,826 
Venezuela 2,107,861 2,457,263 2,306,741 1,439,875 1,465,379 
Uruguay 528,000 692,600 564,500 479,000 471,000 












A. Resultados sobre el Rendimiento de los principales países productores 
 
 
Presentamos el rendimiento del maíz amarillo duro de los principales países 
de Sudamérica durante el periodo 2012-2016, en Toneladas Métricas por 
Hectárea (TM / Ha) 
Se ha construido la tabla 2 que contiene el rendimiento del maíz amarillo duro 
de los principales países de Sudamérica durante el periodo 2012-2016, en 
Toneladas Métricas por Hectárea (TM / Ha) 
 
 
Tabla 2 Rendimiento del maiz amarillo duro de los principales paises de 





























Figura 1 Produccion del maiz amarillo duro de Sudamerica , 2012-2016 en 
TM 
 Argentina Brasil Paraguay Sudamerica 
2012 6 5 3 47 
2013 7 5 4 49 
2014 7 5 4 49 
2015 7 6 5 55 
2016 7 4 5 54 
 7 5 4 51 
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En la figura 2 se ilustra la descripción que hemos hecho del rendimiento del 





De la tabla 2 y figura 2, se observa los resultados en relación al indicador 
rendimiento del maíz amarillo duro, de los principales países de Sudamérica. 
Para lo cual, se puede evidenciar que en Argentina en el año 2013 pudo lograr 
mantenerse hasta el 2016 a comparación de Brasil que tuvo una tendencia 
creciente hasta el 2015, ya en el año 2016 bajo debido a que los pequeños 
agricultores que siembran en los trópicos bajos no tienen acceso al riego. 
Paraguay tuvo un aumento constante de rendimiento debido a su producción 
en los terrenos adecuados, estos fueron favorables. 
 
B. Resultados sobre la producción de los principales países productores 
Presentamos la producción del maíz amarillo duro de los principales países 
de Sudamérica durante el periodo 2012-2016, en Toneladas (TM) 
Se ha construido la tabla 1 que contiene la producción del maíz amarillo duro 

































 Argentina Brasil Paraguay Sudamerica 
2012 21,196,637 71,072,810 3,079,525 105,397,474 
2013 32,119,211 80,273,172 4,120,000 126,722,709 
2014 33,087,165 79,881,614 3,200,000 126,233,235 
2015 33,817,744 85,284,656 4,985,881 133,808,967 
2016 39,792,854 64,143,414 5,152,320 117,186,490 




En la figura 1.1 ilustra la descripción que hemos hecho de la producción del 




De la tabla 1 y grafico 1.1 Se observa los resultados en relación al indicador 
producción del maíz amarillo duro, de los principales países de Sudamérica. Para lo 
cual, se puede evidenciar que Brasil tuvo mayor producción a comparación de 
Paraguay y Argentina debido al aumento de Hectáreas Cosechadas. 
En Argentina en el año 2016 tuvo una tendencia creciente debido al consumo interno 




En Paraguay, su producción durante los años en mención es considerablemente baja 
a comparación de Argentina y Brasil debido a que no todos los terrenos son fértiles 
para su producción. 
 
C. Resultados sobre el Area cosechada de los principales países 
exportadores 
Presentamos el área cosechada del maíz amarillo duro de los principales 
países de Sudamérica durante el periodo 2012-2016, por Hectárea (Ha) 
Se ha construido la tabla 3 que contiene el área cosechada del maíz amarillo 
duro de los principales países de Sudamérica durante el periodo 2012-2016, 
por Hectárea (Ha) 
 
Tabla 3 Area cosechada del maiz amarillo duro de los principales paises 
de Sudamerica, 2012-2016,Ha 
 
Años 
Area cosechada de: 
 Argentina Brasil Paraguay Sudamerica 
2012 3,696,300 14,198,496 995,000 21,755,419 
2013 4,863,801 15,279,652 1,030,003 24,144,807 
2014 4,836,655 15,432,909 800,000 23,859,011 
2015 4,626,880 15,406,010 950,000 23,521,469 
2016 5,346,593 14,958,862 960,000 23,464,133 
Total 23,370,229 75,275,929 4,735,003 116,744,839 
Fuente:Fao 
 
En la figura 3 se ilustra la descripción que hemos hecho del área cosechada 








De la tabla 3 y figura 3 Se observa los resultados en relación al indicador 
área cosechada del maíz amarillo duro, de los principales países de 
Sudamérica. Para lo cual, se puede evidenciar que en Argentina tuvo un 
aumento considerable a partir del año 2013 a comparación de Brasil que bajo 
de manera mínima, pero sigue manteniendo su fuerte potencial de área 
cosechada. En Paraguay podemos ver que tiene una baja considerable debido 
a su poco terreno fértil. 
 
3.2 . Resultados sobre la Exportación 
 
 
Podemos observar el valor de exportación del maíz amarillo duro de todos los 
países de Sudamérica, lo cual he tomado en cuenta los países de Argentina, 
Brasil y Paraguay ya que los tres son principales países de mayor exportación 
de dichos años. 
Podemos ver que Perú se encuentra en el cuarto país exportador de maíz 
amarillo duro ya que su consumo es de mayor rango nacional y observamos 
que cada año ha ido aumentando. Por otro lado tenemos a Bolivia, Chile, 
Ecuador y Colombia que debido a su falta de producción de maíz son por las 
deficiencias que tienen en lo que respecta innovación tecnológica, sistemas 
























de riego, manejo de suelo y tienen un bajo valor de exportación ya que su área 
cosechada y rendimiento no les favorece. Por último, Venezuela Suriname y 
Uruguay tienen las mismas condiciones problemáticas. Salvo, Venezuela que 
su baja economía ya no le favorece y Suriname se enfoca mucho más en su 
sector con alta potencia que es la minería y el mayor consumo es de nivel 
nacional. 
VALOR DE EXPORTACIÓN 2012 - 2016 
PAÍSES EXPORTADORES 2012 2013 2014 2015 2016 
Sudamerica 10,627,055 12,364,630 7,592,355 8,471,050 8,144,490 
Argentina 4,702,908 5,555,345 3,333,569 3,057,251 4,130,833 
Brasil 5,287,267 6,250,565 3,875,969 4,937,593 3,655,162 
Paraguay 551,854 463,749 356,873 441,178 338,864 
Perú 14,997 16,828 14,801 12,187 15,027 
Bolivia, Estado Plurinacional de 12,969 6,650 1,359 20,802 4,187 
Chile 537 730 1,143 1,605 304 
Ecuador 871 299 394 86 65 
Colombia 27 40 32 68 26 
Venezuela, República Bolivaria 0 5 34 21 14 
Uruguay 55,625 70,419 8,181 259 8 
Suriname 0 0 0  0 
Fuente:Trade Map 
 
A. Resultados sobre el valor de la exportación de los principales países 
exportadores de Sudamérica 
 
Se elaboró la tabla 4, que detalla la variación del valor de exportación del 
Maíz Amarillo duro de los principales países exportadores de Sudamérica 





Tabla 4 Valor de exportación del maiz amarillo duro de los principales países exportadores de Sudamerica, 2012-2016, 




Años Brasil Variación % Argentina Variación % Paraguay Variación % Sudamerica Variación % 
2012 5,287,267  4,702,908  551,854  10,627,055  
2013 6,250,565 18% 5,555,345  463,749 -16% 12,364,630 14% 
2014 3,875,969 -38% 3,333,569 -40% 356,873 -23% 7,592,355 -63% 
2015 4,937,593 27% 3,057,251 -8% 441,178 24% 8,471,050 10% 
2016 3,655,162 -26% 4,130,833 35% 338,864 -23% 8,144,490 -4% 
Total 24,006,556  20,779,906  2,152,518  47,199,580  







De acuerdo a la figura 4, se observa que el valor de exportación del maíz 
amarillo duro en Sudamérica, creció entre los años 2012 al 2013, equivalente 
a un crecimiento de 14%. Sin embargo, a partir del año 2013 al 2014 bajo 
considerablemente en un 68%. En el año 2015 tuvo un crecimiento de 10%. 
Pese a ello en el 2016 bajo a 4% teniendo un valor de 8,144,490 dólares 
americanos. 
Si apreciamos la línea de tendencia del valor de exportación del maíz amarillo 
duro en Sudamérica, obtenemos los siguientes resultados: 
 
y = 2E+09+989055x 
R² = 0.5277 
 
Dónde: 
y: Es el valor de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
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Al respecto, los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 
valor de exportación y el tiempo, con un creciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.5277), interpretándose que existe una tendencia positiva en el valor de 







De la figura 4.1, se observa los resultados en relación al indicador valor de 
exportación del maíz amarillo duro, de los principales países exportadores de 
Sudamérica. Para lo cual, se puede evidenciar que Brasil creció durante todo 
el año 2013. En el año 2014 tuvo una baja en un promedio de 38% debido a 
la fuerte caída de los precios internacionales del hierro, el petróleo y la soja, 
los principales productos de Brasil. Pese a ello en el 2015 subió a un 27%, ya 
en el 2016 se observa claramente que bajo a un 26% por la caída del precio 
internacional de dicho país. Así mismo, Argentina tuvo un crecimiento en el 
año 2012 y 2014 a excepción de los años 2013 y 2015 al 2016 bajando en un 
promedio de un 40 a un 35% debido al alza del tipo de cambio. Con respecto 
a Paraguay identificamos que tuvo un crecimiento descendente hasta el año 
2014 debido a las condiciones climáticas y fitosanitarias, en el año 2015 
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creció en un promedio de 24% teniendo una baja en el 2016. 
 
 
Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportaciones del maíz 
amarillo duro de los principales países exportadores de Sudamérica, 
obtenemos los siguientes resultados. 
 
 
Línea de tendencia de Brasil: 
 
 
y = -9E+08-457718X 




y: Es el valor de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación negativa entre el 
valor de exportación y el tiempo, con un decreciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.463), lo que se interpreta que existe una tendencia negativa en el valor 
de exportación del maíz amarillo duro en Brasil durante el periodo 2012- 
2016. 
 
Línea de tendencia de Argentina: 
 
y = 7E+08-364224x 




y: Es el valor de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
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r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación negativa entre el 
valor de exportación y el tiempo, con un decreciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.3203), existiendo una tendencia negativa en el valor de exportación 
del maíz amarillo duro de Argentina durante el periodo 2012-2016. 
Línea de tendencia de Paraguay: 
 
 
y = 9E+07+44855x 
R² = 0.676 
 
Dónde: 
y: Es el valor de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 
valor de exportación y el tiempo, con un creciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.676), existiendo una tendencia positiva en el valor de exportación del 
maíz amarillo duro en Paraguay durante el periodo 2012-2016. 
 
B. Resultados sobre el volumen de la exportación de los principales países 
de Sudamérica 
Se elaboró la tabla 5, que detalla la variación del volumen de exportación del 
maíz amarillo duro de los principales países exportadores del mundo durante 

































2012 17,815,887  19,775,331  2,476,996  40,341,446  
2013 19,999,330 12% 26,610,206  2,826,571 14% 49,746,071 19% 
2014 15,851,594 -21% 20,638,756 -22% 2,372,315 -16% 38,915,753 -28% 
2015 16,713,952 5% 28,902,801 40% 3,287,790 39% 49,016,058 21% 
2016 24,490,949 47% 21,842,345 -24% 2,160,011 -34% 48,523,954 -1% 
Total 94,871,712  117,769,439  13,123,683  226,543,282  








De acuerdo a la figura 5, se observa que el volumen de exportación del maíz 
amarillo duro en Sudamérica, creció entre los años 2012 al 2013, para el año 
2014 bajo un 28%. Sin embargo, para el año 2015 creció un 21%, para el año 
2016 tuvo una mínima baja de 1%, llegando a un volumen de exportación de 
48,523, 954 toneladas. 
Si apreciamos la línea de tendencia del volumen de exportación del maíz 






y = 3E+09-2E+06X 
R² = 0.2236 
Y: Es el volumen de exportación en TM 
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x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación negativa entre el 
volumen de exportación y el tiempo, con un decreciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.2236), lo que se interpreta que existe una tendencia negativa en el 









De la figura 5.1, Se observa los resultados en relación al indicador volumen 
de exportación del maíz amarillo duro de los principales países exportadores 
de Sudamérica, Para lo cual, Argentina obtuvo un crecimiento considerable 
en el 2012 al 2013, luego bajo 21% en el 2014 debido a la alta inflación de 
costos, pese a ello, en el 2015 creció a un 5%, de igual manera, en el 2016 
siguió subiendo, alcanzando su mayor crecimiento con un incremento de 47% 
en comparación con el año anterior. Brasil alcanzó un buen crecimiento en el 
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año 2012 al 2013, para el año 2014 obtuvo una baja con 22%, sin embargo, 
para el año 2015 alcanzo un gran crecimiento de un 40% para luego bajar 
sustancialmente en el 2016 con un 24% debido a la falta de rendimiento de 
las cosechas. Paraguay tuvo un leve crecimiento entre los años 2012 al 2013, 
en el 2014 bajo con un 16%, para luego subir en el 2015 un 39% y bajar un 
34% en el 2016 debido a su alza de precios. 
Si apreciamos la línea de tendencia del volumen de exportaciones del maíz 
amarillo duro de los principales países exportadores de Sudamérica, 
obtenemos los siguientes resultados. 







y = 2E+09-1E+06X 
R² = 0.2124 
y: Es el volumen de exportación en TM 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación negativa entre el 
volumen de exportación y el tiempo, con un decreciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.2124), lo que se interpreta que existe una tendencia negativa en el 
volumen de exportación del maíz amarillo duro en Argentina durante el 
periodo 2012-2016. 
Línea de tendencia de Brasil: 
 
 
y = 1E+09-642662x 
R² = 0.0649 
 
Dónde: 
y: Es el volumen de exportación en TM 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
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Al respecto, los resultados muestran que existe una relación negativa entre el 
volumen de exportación y el tiempo, con un decreciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.0649), lo que se interpreta que existe tendencia negativa en el volumen 
de exportación del maíz amarillo duro en Brasil durante el periodo 2012- 
2016. 
Línea de tendencia de Paraguay: 
 
 
y = 4E+07-17275x 
R² = 0.0038 
 
Dónde: 
y: Es el volumen de exportación en TM 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación negativa entre el 
volumen de exportación y el tiempo, con un decreciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.0038), lo que se interpreta que existe una tendencia negativa en el 






C. Resultados sobre el precio de la exportación de los principales países de 
Sudamérica 
 
Se elaboró la tabla 6, que detalla la variación del precio de exportación del maíz 
amarillo duro de los principales países de exportadores de Sudamérica periodo 2012 
































2012 264  267  223  5,795  
2013 278 5% 235  164 -26% 6,737 14% 
2014 210 -24% 188 -20% 150 -9% 7,059 5% 
2015 183 -13% 171 -9% 134 -11% 6,827 -3% 
2016 169 -8% 167 -2% 157 17% 6,872 1% 











De acuerdo a la figura 6, se observa que el precio de exportación del maíz 
amarillo duro, fue creciendo entre los años 2012 y 2014, liderando un precio 
7,059 dólares americanos por tonelada exportada (mil kilos). Sin embargo, el 
precio fue bajando del 2015 al 2016, llegando a 6.827 dólares americanos. 
Si apreciamos la línea de tendencia del precio de exportación del maíz 
amarillo duro en Sudamérica, obtenemos los siguientes resultados: 
 
y = 2E+09+989055x 





y: Es el precio de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 
precio de exportación y el tiempo, con un creciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0.5277), interpretándose que existe tendencia positiva en el precio de 





De la figura 6.1, se observa los resultados en relación al indicador precio de 
exportación del maíz amarillo duro, de los principales países exportadores de 
Sudamérica, se puede evidenciar que el precio de exportación en Argentina 
creció trascendentalmente hasta el 2013, para los años 2015 al 2016 baja el 
precio hasta llegar 169 dólares, por tonelada exportada debido a un aumento 
en el tipo de cambio. Sin embargo, en Brasil el precio de exportación tuvo 
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una tendencia decreciente desde los años 2012 hasta el 2015, para luego 
incrementarse en los años 2016 hasta llegar a los 167 dólares, por tonelada 
exportada debido a la mayor demanda del producto. Asimismo, identificamos 
que Paraguay decreció en el precio de exportación hasta el año 2015, luego 
aumento en el año 2016, llegando hasta los 157 dólares por tonelada 
exportada. 
Si apreciamos la línea de tendencia del precio de exportaciones del maíz 
amarillo duro de los principales países exportadores de Sudamérica, 
obtenemos los siguientes resultados. 
 
Línea de tendencia de Argentina: 
 
 
y = 57620+28,5 




y: Es el precio de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 
precio de exportación y el tiempo, con un creciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0,8672), lo que se interpreta que existe tendencia positiva en el precio 
de exportación del maíz amarillo duro durante el periodo 2012-2016. 
 








y: Es el precio de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 
precio de exportación y el tiempo, con un creciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0,9133), existiendo una tendencia positiva en el precio de exportación 
del maíz amarillo duro durante el periodo 2012-2016. 




r² = 0,5689 
 
Dónde: 
y: Es el precio de exportación en US$ 
x: Es el periodo de tiempo (años) 
r2: Es el coeficiente de determinación 
 
 
Al respecto, los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 
precio de exportación y el tiempo, con un creciente nivel de ajuste de la 
regresión a los datos, expresados en el valor de coeficiente de determinación 
(r² = 0,5689), existiendo una tendencia positiva en el precio de exportación 




Estoy de acuerdo con la conclusión del autor Andrade (2014), ya que las 
causas que afectan de manera directa a la comercialización del producto es el 
intermediario y el especulador al consumidor, dejando de lado al factor 
climático y natural. 
Estoy de acuerdo con la conclusión de los autores Chamba, K y Riofrio, M 
(2015), ya que la actividad de producir y comercializar maíz es beneficioso a 
partir de la siembra de tres hectáreas y según la información financiera el 
margen neto registrado es superior al presentado por la venta de cultivos que 
son duraderos a nivel nacional. 
Estoy de acuerdo con la conclusión llegada del autor Montoya (2010), 
Ya que el maíz amarillo duro se considera una planta que viene de muchos 
años atrás, se podría decir una planta milenaria y de gran consumo a nivel 
mundial. 
Estoy de acuerdo con la conclusión del autor León (2016), ya que él dice que 
las prácticas usadas son deficientes de manera tradicional puesto que así no 
se podrá tener favorables rendimientos. Aplicando prácticas modernas como 
la tecnología, analizando suelos y usando unas semillas mejoradas permitirá 
tener un mayor rendimiento. 
Estoy de acuerdo con la conclusión de los autores García y Morales (2017), 
ya que las ventajas que se obtiene de exportar maíz amarillo duro son muy 
provechosas, las personas que producen este producto mejorarán su calidad 
de vida y podrán obtener muchas más fuentes de trabajo. 
Estoy de acuerdo con la conclusión del autor Cherrez (2015), ya que las 
separaciones de siembra 1,0 m por 1,0m; y 0,8m por 0,5m no influyen en el 
rendimiento del cultivo de maíz, tienen que ver otros factores determinantes 
que afectan considerablemente. 
Estoy de acuerdo con la conclusión del autor Díaz (2016), ya que después de 
la siembra pasando los 30, 60 y 90 días fueron evaluadas y han dado 





1. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que la producción del maíz amarillo duro en Sudamérica durante el 
periodo 2012-2016 ha tenido una tendencia positiva debido que ha crecido 
el nivel de producción, por consecuente se ha encontrado una tendencia 
creciente en el rendimiento y el área cosechada. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que el valor de exportación del maíz amarillo duro en Sudamérica durante 
el periodo 2012-2016 ha tenido una tendencia creciente debido a que el 
precio de las exportaciones del producto ha ido en aumento, pasando al 
volumen de exportación se puede apreciar que no hay tendencia creciente. 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado 
que la producción y exportación del maíz amarillo duro en Sudamérica 
durante el periodo 2012-2016 ha tenido una buena competencia, 
principalmente los países que ocupan los primeros lugares en la 
exportación y producción sudamericana de este producto. 
4. Se puede apreciar que, con los resultados obtenidos de los 3 principales 
países productores y exportadores del maíz amarillo duro en Sudamérica, 
Perú y los demás países sudamericanos podrían ubicarse y ser uno de estos 




1. Se debe capacitar a los productores para que tengan un mayor 
conocimiento sobre cómo manejar su producto frente al mercado 
internacional, esto les permitirá tomar decisiones frente a cualquier 
problema y así poder satisfacer lo que el mercado objetivo requiera. 
2. Los agricultores deben poner un enfoque práctico para evitar los 
problemas de sales y de fertilización probando el suelo con una mínima 
cosecha durante un tiempo determinado, estas pruebas determinaran 
cualquier cambio que haya en el suelo lo que permitiría ajustar la 
fertilización y el régimen de riego. Esta sería la manera más práctica para 
poder evitar el problema y así poder tener una buena producción. 
3. Se debe promover una campaña para que las autoridades correspondientes 
hagan bien su trabajo en lo que respecta a la fiscalización de calidad de 
cada producto, En este caso a la semilla del maíz amarillo duro ya que 
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Anexo1. Matriz de Consistencia 
Produccion y Exportacion de Maiz Amarillo duro en Sudamerica ,periodo 2012 - 2016 
Objeto de estudio Problemas de Investigación Objetivos de la Investigación Hipótesis Variables Indicadores Método 
 Problema General Objetivo General Hipótesis General 
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